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L’INTERROGANT
5L’any 2000, el Govern alemany va impulsar un marc legislatiu que ha esdevingut un 
gran impuls per a la indústria de les energies renovables.  
Petites i mitjanes empreses han creat milers de llocs de treball sense cap despesa 
pública. L’autor, Hans-Josef Fell, portaveu de la Comissió d’Energia i Política Tecnolò-
gica del Parlament alemany, explica de quina manera les energies renovables han 
ajudat a remuntar la crisi.
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Membre del Parlament alemany per 
Aliança 90 / Els Verds vicepresident 
d’Eurosolar
La crisi financera està tenint un impacte 
devastador en l’economia mundial. Pràc-
ticament tots els governs d’arreu del món 
estan intentant impulsar les seves economi-
es amb paquets d’estímuls per fer front als 
elevats nivells de desocupació i els disturbis 
socials que podrien desencadenar. Aquests 
paquets d’estímuls es financen gairebé sem-
pre amb els diners dels contribuents i, en 
la majoria dels casos, els ingressos que re-
ben les arques públiques no arriben als ni-
vells de recursos econòmics necessaris per 
aplicar aquestes mesures, amb la qual cosa 
l’endeutament públic està augmentant rà-
pidament. Aquesta tendència representarà 
una càrrega molt pesada per a les futures 
generacions, que s’hauran de fer càrrec dels 
deutes que es contreuen avui.
Ni en el debat públic, ni tan sols en el pro-
cés legislatiu, gairebé no es presta atenció 
als paquets d’estímuls que no exigeixen el 
compromís dels fons públics. Les mesures 
d’aquest tipus impliquen un incentiu per a 
la inversió del sector privat. El capital privat 
pot procedir de fons financers o de fonts 
de la societat civil, com les cooperatives, 
per exemple. Totes dues fonts poden fornir 
grans volums de finançament i contribuir a 
garantir la inversió necessària en una situ-
ació econòmica complicada. Si s’apliquen 
mesures regulatòries específiques als mer-
cats, els governs i els parlaments poden in-
centivar les inversions privades i, d’aquesta 
manera, posar en pràctica paquets d’estí-
muls per potenciar el desenvolupament eco-
nòmic sense contreure més deutes.
Si aquestes mesures regulatòries es contem-
plen des del punt de vista de la necessitat 
de lluitar contra altres crisis, es poden em-
prar simultàniament per superar diferents 
problemes socials. Alguns dels objectius més 
importants que cal tenir en compte són la 
protecció climàtica i la garantia dels submi-
nistraments energètics, que només seran 
factibles si apuntem cap a una transició a les 
energies renovables. També podríem actuar 
en altres esferes, com la sanitat preventiva, 
que es podria fomentar notablement amb 
aliments nets de cultiu orgànic i l’elaboració 
de productes químics no tòxics.                                             
Des del 2000, la Llei d’energies renovables 
(EEG per les sigles en alemany) ha permès 
desenvolupar un nou sector econòmic a 
Alemanya: una indústria de les energies re-
novables dominada bàsicament per petites i 
mitjanes empreses. I aquest canvi s’ha pro-
duït en gran mesura sense suport econòmic 
públic. La nova legislació ha creat centenars 
de milers de llocs de treball sense generar 
nou deute i ha fomentat activament la pro-
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La Llei d’energies renovables ha creat més 
de 150.000 nous llocs de treball a Alema-
nya, sense comprometre els diners dels 
contribuents. En total, s’han creat més de 
250.000 llocs nous al sector de les energies 
renovables. Aquests resultats són especial-
ment significatius en un moment en el qual 
s’estan emprant paquets d’estímuls per fer 
front a la recessió mundial. La Llei d’energi-
es renovables és un paquet d’estímuls que 
no implica cap endeutament públic addicio-
nal. Crea incentius per a la inversió privada, 
sobre tot, amb recursos econòmics de la 
societat civil, però també gràcies a la parti-
cipació d’inversors financers.
El cost de la introducció de les energies re-
novables al mercat alemany ha estat consi-
derablement més baix que a altres països. 
A tall d’exemple, a Alemanya el cost mitjà 
de l’electricitat produïda amb energia eòlica 
equival aproximadament a 8 cèntims d’eu-
ro per quilowatt-hora, en comparació amb 
uns 14 cèntims d’euro per quilowatt-hora 
al Regne Unit, un país on el vent és un fe-
nomen molt més habitual. Per altra banda, 
l’any 2008 la despesa es va retallar notable-
ment gràcies a la reducció de la compra de 
combustibles fòssils i nuclears, i a la dismi-
nució dels costos externs, que van suposar 
un total de 17 bilions d’euros —diverses 
vegades els costos addicionals derivats de 
la producció d’energia, equivalents a uns 
3,2 bilions d’euros, segons el Ministeri Fe-
deral de Medi Ambient, Conservació de la 
Natura i Seguretat Nuclear.
Aquest avenç, que ha estat possible gràcies 
al principi de la tarifa regulada de cober-
tura de costos, ha sorprès molts observa-
dors. Aquesta tarifa, que es defineix a la 
Llei d’energies renovables, està enfocada 
sistemàticament a exigir els mínims requi-
sits econòmics als inversors en la producció 
d’energia de fonts renovables. Com a nor-
ma, s’empra un percentatge de benefici del 
7% que servei de base per als càlculs. Si bé 
és cert que hi ha diverses còpies d’aquesta 
eficaç llei alemanya, ben poques han ob-
tingut resultats positius a llarg termini. El 
fet que la legislació estipuli l’ús d’una tarifa 
regulada concreta no garanteix l’èxit de la 
tecció climàtica. A més, ha representat un 
primer pas clau per començar a oferir ener-
gies independents i no contaminants proce-
dents de fonts nacionals. Les mesures legals 
que s’han aplicat en aquest cas es basen 
en el principi de les tarifes regulades. De la 
mateixa manera, també es poden concebre 
altres formes legals per fomentar el cultiu 
orgànic, la mobilitat sense emissions o una 
indústria química que no depengui de ma-
tèries primeres fòssils com el petroli. 
Aquest fullet descriu els principis bàsics de 
la Llei d’energies renovables alemanya i, so-
bretot, intenta situar-los en el context dels 
debats polítics actuals. S’ha demostrat que 
molts dels arguments que se solen utilitzar 
en contra de les tarifes regulades no tenen 
cap fonament com, principalment, els ar-
guments econòmics basats en la teoria del 
mercat lliure, que sovint no superen una 
anàlisi més profunda. Així doncs, en compa-
ració amb els subsidis, els models de licitaci-
ons o les regulacions per quotes, el model 
de tarifes regulades ha demostrat ser el més 
interessant per a la introducció d’energies 
renovables en un mercat que, durant anys, 
s’ha caracteritzat per la lliure competència.
L’èxit de la Llei d’energies  
renovables alemanya
La Llei d’energies renovables alemanya es 
considera la llei més eficaç per a la intro-
ducció d’energies renovables en el sector 
energètic. A part d’aquest sector, la Llei 
també és aplicable al sector de la calefacció, 
atès que la producció de bioenergia i ener-
gia geotèrmica també genera calor residual. 
La Llei d’energies renovables ha impulsat un 
gran mercat intern a Alemanya i ha propi-
ciat un gran nombre de canvis innovadors 
en l’àmbit de l’energia eòlica, la fotovoltaica, 
el biogàs, l’electricitat generada a partir de 
la fusta i les centrals de calefacció urbana 
alimentades amb oli vegetal. Durant els 
propers anys, esperem assolir èxits simi-
lars en la producció d’energia a partir de 
fonts geotèrmiques profundes i calculem 
que, més endavant, les energies marítimes 
també tindran certa influència. L’energia 
hidràulica tradicional també s’ha beneficiat 
d’aquesta llei. 
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7institucions de recerca que treballen amb 
energies renovables també representa un 
èxit per a la Llei d’energies renovables.
Així doncs, la Llei d’energies renovables no 
només és una eina jurídica molt eficaç per 
a la introducció de les energies renovables 
al mercat, sinó que també serveix per a la 
promoció de la recerca i el desenvolupa-
ment en les energies renovables, indissocia-
bles dels processos del mercat. 
Però durant les darreres dècades s’havia 
anat formant un cercle viciós: gràcies als 
resultats prometedors de la recerca, era 
possible endegar centrals pilot d’aerogene-
radors, instal·lacions fotovoltaiques i plan-
tes de biogàs, però els costos de generar 
energia en aquestes instal·lacions eren 
massa alts en comparació amb les energi-
es convencionals. Les energies renovables 
ofereixen un avantatge enorme: no impli-
quen cap cost extern derivat dels danys del 
medi ambient. Però  aquest avantatge no es 
podia explotar al màxim al mercat perquè 
els costos externs de la producció d’energia 
convencional no s’inclouen en el preu de 
l’electricitat, sinó que es compensen amb 
els ingressos fiscals, en cas que s’arribin a 
compensar. Per tant, no es podia desenvo-
lupar cap mercat comprador. Com que no 
hi havia mercat, tampoc no s’invertia en fà-
briques i, per tant, els costos d’inversió de 
les energies renovables no disminuïen. Com 
a resultat d’aquest cercle viciós, les energies 
renovables no s’introduïen al mercat. 
Les estratègies més eficaces per superar els 
cercles viciosos d’aquest tipus en una eco-
nomia de mercat es poden resumir amb el 
nom de polítiques d’innovació orientades a 
la demanda. Aquestes polítiques són me-
sures que creen incentius perquè els cli-
ents comprin productes innovadors però 
en un principi massa cars, normalment, a 
través de subsidis estatals. Però els subsi-
dis presenten molts desavantatges, que es 
descriuen més detalladament en un altre 
punt d’aquest fullet. La introducció de la 
compensació de cobertura de costos resol 
aquest problema. La llei garanteix a qualse-
vol persona que inverteixi en generar ener-
Tot i així, els inversors financers només in-
vertiran grans sumes de capital si poden es-
tar raonablement segurs que els productes 
de les fàbriques que produeixen sistemes 
d’energia renovable també tindran una sor-
tida al mercat. Només així podran recupe-
rar les seves inversions. 
Per endegar els primers canvis i projec-
tes pilot cal que la recerca rebi el suport 
adequat. Però aquest suport per si sol no 
permet obtenir gaires recompenses. El fac-
tor decisiu és la transferència dels resultats 
del laboratori a la producció, que només 
és possible si el producte es produeix en 
grans quantitats. Per altra part, la producció 
requereix demanda, i la demanda necessita 
un mercat. És indispensable, doncs —i, per 
tant, important per als responsables polí-
tics—, crear els paràmetres correctes per 
introduir els productes al mercat. Aquesta 
és l’única manera de transformar les inno-
vacions en productes i aconseguir que la 
recerca estimuli l’economia i creï nous llocs 
de treball.
Per altra banda, unes mesures actives per 
introduir l’ús de les energies renovables al 
mercat poden fomentar una intensificació 
de la recerca. Si les empreses comencen a 
obtenir beneficis de les innovacions, torna-
ran a invertir una part d’aquests beneficis 
en recerca per tal de liderar la competència 
i oferir els millors productes. A tall d’exem-
ple, actualment les empreses alemanyes 
estan dedicant el doble de recursos a la re-
cerca fotovoltaica que el sector públic. Per 
tant, si la recerca només rebés el finança-
ment del sector públic, el pressupost total 
per a la recerca de l’energia fotovoltaica 
seria molt inferior. Al nostre país, la intro-
ducció de l’energia fotovoltaica al mercat, 
que impulsà la Llei d’energies renovables, 
ha constituït un estímul considerable de la 
recerca en aquest sector. Un exemple és 
l’Institut de Sistemes d’Energia Solar de 
Freiburg, líder mundial en aquest camp, 
que ha estat experimentant un creixement 
constant. Aquest institut depèn molt més 
de les comissions de la recerca comercial 
que del finançament públic. I el creixement 
extraordinari d’aquest institut i d’altres 
introducció de les energies renovables en un 
mercat determinat. Hi ha molts altres detalls 
que han de ser correctes perquè es produ-
eixi aquest impuls del desenvolupament in-
dustrial de les energies renovables. 
Evidentment, a més d’una legislació eficaç 
sobre tarifes regulades, cal aplicar altres pa-
ràmetres legals, relacionats, sobretot, amb 
l’estratègia per a l’aprovació de centrals 
energètiques que funcionin amb energies 
renovables. L’aprovació de les energies reno-
vables ha de superar obstacles de diversos 
nivells arreu del món. Reduir aquests obs-
tacles és un factor tan indispensable per fo-
mentar l’ús de les energies renovables com 
disposar d’una llei de tarifes regulades eficaç.
Una política d’innovació orientada 
a la demanda que trenqui el cercle 
viciós dels bloquejos a la innovació
Les innovacions poden constituir una opor-
tunitat per endegar noves activitats econò-
miques i crear nous llocs de treball. Per tant, 
són una contribució indispensable per al de-
senvolupament econòmic.
Normalment, per transformar els resultats 
prometedors d’una recerca en productes 
comercialitzables cal disposar d’uns paràme-
tres legals concrets. Durant la dècada dels 
vuitanta i els noranta, les investigacions en 
el camp de les energies renovables oferien 
perspectives molt positives. Tanmateix, el 
suport per a la recerca per si sol, encara que 
inclogui pressupostos generosos, no és sufi-
cient per transformar els èxits inicials dels in-
vestigadors en productes comercialitzables. 
Generalment, calen grans volums d’inversió 
per finançar les primeres fàbriques i conti-
nuar millorant els productes optimitzant-los 
tècnicament. A més, un cop el producte s’ha 
introduït al mercat, cal continuar injectant 
elevades inversions de capital per ampliar la 
diversitat de productes oferts i incrementar 
els resultats d’aquests productes. Amb la 
continuïtat de les inversions, els costos ini-
cials per unitat comencen a disminuir. Cada 
ampliació de la producció a gran escala con-
tribueix a reduir els costos associats a la 
producció d’energia. 
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gia renovable una tarifa regulada establerta 
en un percentatge suficientment elevat per 
assegurar que la seva inversió es pot recu-
perar amb un bon interès en uns quants 
anys o dècades. 
Com a resultat, la demanda de les tecnologi-
es en qüestió augmenta a passos gegantins, 
atès que els paràmetres legals afavoreixen 
el desenvolupament d’un mercat compra-
dor dependent a llarg termini i, per tant, es 
destinen recursos a la construcció de noves 
fàbriques. D’aquesta manera, el potencial 
per a les reduccions de cost que impliquen 
les millores en la producció a gran escala i 
en el producte es poden continuar desen-
volupant al màxim. Quan els costos baixen, 
es pot retallar el suport públic, mentre que, 
al mateix temps, la comptabilitat del client 
continua creixent. 
L’objectiu és aconseguir que la regulació 
dels preus que fa l’Estat deixi de ser im-
prescindible. Quan els costos tècnics de 
les tecnologies d’energia renovable són tan 
baixos que es poden mantenir al mercat de 
l’energia sense ajuda pública, la regulació 
dels preus ja no és necessària. Aquest punt 
es pot assolir més ràpidament incloent més 
costos externs al preu de l’energia conven-
cional. A més, el procés també es pot acce-
lerar introduint una ecotaxa per a l’energia 
convencional, de la qual l’energia verda ha 
de quedar exempta. 
No tots els tipus d’energia renovable han 
experimentat el mateix nivell d’innovació i, 
per tant, cal que hi hagi variacions en els 
nivells de la tarifa regulada. A més, també 
és molt provable que sigui necessari aplicar 
la legislació a diferents parts del mercat du-
rant diversos períodes de temps. Avui dia, 
l’energia fotovoltaica requereix uns nivells 
més alts de compensació que l’energia eò-
lica, que es va introduir al mercat alemany 
uns deu anys abans, i segurament s’haurà 
d’aplicar una compensació legal durant més 
temps per a aquest tipus d’energia que per 
als altres.  
Primeres temptatives d’aplicació de 
la tarifa regulada a Alemanya
A Alemanya, la introducció del principi de 
la tarifa regulada per cobrir els costos dels 
inversors fou possible gràcies a la Llei de 
subministrament d’electricitat (STREG 
per les sigles en alemany), que va establir 
aquest tipus de tarifes per a l’energia eòlica 
costanera l’any 1990. A més dels subsidis 
fiscals que oferia el programa d’energia 
eòlica 500 MW, la compensació del 90% 
del preu mitjà de l’energia establert per 
la Llei de subministrament d’electricitat 
va permetre obtenir beneficis de l’energia 
eòlica costanera i de les centrals hidroelèc-
triques de petita escala. L’energia eòlica de 
les zones de l’interior i l’energia fotovoltaica 
també van rebre la mateixa compensació, 
però era massa minsa per potenciar la in-
versió econòmica, per la qual cosa la Llei 
de subministrament d’electricitat del 1990 
no va poder transmetre l’impuls necessari a 
aquests camps. El biogàs, que només rebia 
un 65% del preu mitjà de l’electricitat com 
a compensació, fou un altre cas semblant, 
mentre que l’energia geotèrmica ni tan sols 
s’esmentava a la Llei del 1990.
La compensació de cobertura de costos 
per a l’energia fotovoltaica es va oferir per 
primera vegada l’any 1993, com a resultat 
de decisions locals, a Hammelburg, Freising 
i Aachen. Durant els anys següents, molts 
pobles i ciutats alemanys es van decidir a 
copiar el valent exemple que havien donat 
aquestes tres autoritats locals, i això va 
comportar l’evolució cap a un model eficaç 
per a la introducció al mercat de l’energia 
fotovoltaica. A Alemanya, les iniciatives per 
als models de tarifes regulades van sorgir, 
doncs, dels nivells de govern municipals i 
regionals, abans que es redactés la legislació 
corresponent a escala federal.
Més endavant, l’any 2001, la Directiva euro-
pea sobre energies renovables va permetre 
escollir entre un ventall més ampli d’instru-
ments de finançament i aplicar el principi 
fonamental de les tarifes regulades en el 
marc de la legislació europea. 
L’any 1999, l’equip parlamentari del Bun-
destag de Hans-Josef Fell va adaptar l’efi-
caç model de compensació de cobertura 
de costos per a l’energia solar que s’havia 
emprat a escala municipal per elaborar un 
avantprojecte de llei que pretenia incloure 
totes les energies renovables utilitzades 
per generar energia. Les negociacions en-
tre els grups parlamentaris del Partit Soci-
aldemòcrata d’Alemanya (SPD) i l’Aliança 
90/ Els Verds, dirigides per quatre membres 
del Bundestag —Hermann Scheer i Diet-
mar Schütz de l’SPD, i Michaele Hustedt i 
Hans-Josef Fell dels Verds— van arribar a 
bon port, i el mes d’abril del 2000 la Llei 
d’energies renovables fou aprovada pel Par-
lament alemany amb la majoria de vots de 
l’SPD i l’Aliança 90 / Els Verds. 
Què ofereix la Llei d’energies reno-
vables?
Regulació de les interaccions entre 
els participants del mercat privat 
Amb la Llei d’energies renovables, la legis-
lació regula les relacions comercials entre 
els encarregats de generar energia de fonts 
renovables, els operadors de la xarxa de 
subministrament energètic i els usuaris. 
Aquesta llei estableix els fonaments perquè 
les empreses que generin energia verda 
puguin aconseguir beneficis econòmics al 
«mercat» de l’energia i, abans que res, tin-
guin accés a la xarxa de subministrament.
Així doncs, la Llei d’energies renovables és 
una mesura reguladora que proporciona 
una oportunitat d’inversió a les empreses 
que generin energia ecològica. No és, per 
tant, ni una garantia de beneficis d’aquest 
tipus d’energia, ni una intervenció inadmis-
sible en un mercat competitiu. 
El mercat energètic, tal com està constituït 
a Alemanya i a molts altres països, no és 
realment un mercat, sinó una indústria mo-
nopolista controlada per uns quants grups 
que comparteixen els mateixos interessos. 
A més, els operadors de la xarxa de sub-
ministrament energètic, almenys al nivell de 
tensió ultraalta, controlen gairebé un 90% 
9L’accés privilegiat a la xarxa que proporci-
ona la Llei d’energies renovables ha servit 
per reduir els bloquejos d’accés a la xarxa. 
Tanmateix, i malgrat l’accés privilegiat per a 
les empreses que generen energia neta que 
ofereix la Llei, molts operadors continuen 
trobant arguments —falsos o reals— per 
obstruir l’accés a la xarxa. El centre de com-
pensació que defineix la Llei d’energies re-
novables té com a objectiu mitjançar en les 
disputes que puguin sorgir entre els opera-
dors de la xarxa i els productors d’energia 
verda. 
Els grans grups energètics, com ja hem 
esmentat abans, no tenen cap interès en 
generar grans volums d’energia a partir de 
fonts renovables. En primer lloc, la produc-
ció d’energia a les centrals convencionals 
es convertiria ràpidament en un procés 
poc rendible, atès que les noves capacitats 
de producció d’energia obligarien a reta-
llar la producció de les centrals antigues i 
amortitzades o fins i tot a desmantellar-les. 
Aquests canvis serien beneficiosos per a 
la protecció del clima i l’ecologia, però no 
pas per als interessos econòmics dels grans 
productors d’energia. En segon lloc, si do-
de la capacitat de producció d’energia del 
país. Aquests grups no tenen cap interès 
en veure com augmenta la competència 
d’altres productors. En la majoria de ca-
sos, aprofiten aquest domini del mercat 
per bloquejar l’accés a la xarxa d’altres 
empreses productores d’energia, mentre 
que dediquen un percentatge mínim del 
seu capital a les inversions en nous mèto-
des per generar energia a partir de fonts 
renovables. 
Els intents dels operadors de la xarxa de 
bloquejar els nous productors d’energia es 
poden entendre des del punt de vista d’una 
empresa privada, però no són acceptables 
des de la perspectiva de l’economia en 
conjunt. Tenint presents els interessos de 
la societat, una competència sana i l’expan-
sió de les energies renovables per protegir 
el clima són fonamentals per a l’oferta de 
serveis d’interès general. Per aquest motiu 
la legislatura ha d’actuar per evitar que els 
operadors de la xarxa bloquegin les dispo-
sicions de la tarifa d’alimentació.
..........
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nessin suport a una ampliació cada cop més 
descentralitzada de la producció d’energia 
ecològica, correrien el risc de destruir la 
seva pròpia estructura natural monopolis-
ta, en la qual l’energia la generen únicament 
grans unitats productores. Aquestes dues 
possibilitats han comportat que els grans 
grups energètics només dediquin inversi-
ons secundàries a les energies renovables. 
Per eliminar aquests bloquejos, l’Estat ha 
d’intervenir aplicant mesures regulatòries. 
Si no, no es podran assolir les metes de 
protecció climàtica establertes, ni es po-
drà reduir paulatinament l’ús de l’energia 
nuclear, objectius que exigeix la societat 
alemanya i que ja han quedat palesos a la 
legislació. Per tant, la regulació estatal de 
l’energia ecològica —representada per la 
Llei d’energies renovables— és indispen-
sable per assolir els objectius socials esta-
blerts i oferir serveis d’interès general. 
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Així doncs, per aconseguir que el sector 
de l’energia sigui un mercat competitiu, cal 
començar per introduir nous actors que re-
dueixin el domini anticompetitiu del mercat 
dels grups més grans. La regulació estatal 
que estableix la Llei d’energies renovables 
representa la base per al mercat competitiu 
del futur. Avui dia, la majoria de persones 
que rebutgen una regulació estatal d’aquest 
tipus fent servir l’argument que interfereix 
amb un mercat energètic suposadament 
lliure no estan massa preocupades per la 
competència, sinó més aviat per protegir 
la posició dels grups energètics que actuen 
com a monopolis. 
 
Eliminació dels costos externs del 
preu de l’energia convencional
També hi ha altres raons que justifiquen 
que el «mercat de l’energia» actual no fun-
cioni correctament. Els costos externs dels 
danys al medi ambient que causa la produc-
ció convencional d’energia no s’inclouen al 
preu de l’energia, sinó que es compensen 
amb els ingressos fiscals generals, en cas 
que s’arribin a compensar. Molts d’aquests 
costos externs ni tan sols es poden quan-
tificar i, per tant, no es poden compensar 
com a tals. Alguns exemples serien els 
danys potencials que causaria un nucli d’un 
reactor nuclear que es desfés accidental-
ment, o els danys enormes que causaria o 
ja està causant l’escalfament global, poten-
ciat per l’ús de matèries primeres fòssils. Els 
40 bilions d’euros procedents de les arques 
públiques alemanyes que s’han destinat a 
subsidis de recerca per a l’energia nuclear 
també han ajudat a reduir les despeses de 
l’energia nuclear.  
Els costos addicionals per als consumidors 
que implica la tarifa regulada per a les ener-
gies renovables són molt més baixos que 
els costos externs que comporta la pro-
ducció convencional d’energia. A més, són 
costos necessaris només per equilibrar els 
costos externs contrets en termes econò-
mics. Per tant, és fonamental transmetre 
els costos addicionals de les energies reno-
vables als clients finals si volem aconseguir 
que el mercat funcioni d’una manera eficaç.
La superioritat de la Llei d’energies 
renovables en el mercat de l’energia
Regulació estatal en oposició a 
«mercat lliure»
Un dels arguments que més es fan servir 
contra la tarifa regulada és la seva incom-
patibilitat amb els processos d’un mercat 
competitiu. És un enfocament que solen 
emprar els economistes, que concedeixen 
més importància als conceptes fonamen-
tals del mercat lliure que a la resta de ne-
cessitats, com la protecció climàtica. Però 
aquests economistes deixen de banda el 
fet que el mercat de l’energia no sol ser un 
mercat lliure, sinó més aviat —i com és el 
cas d’Alemanya— un quasimonopoli que 
beneficia bàsicament els interessos dels 
principals grups energètics. Com en altres 
països, el sector de l’energia està dominat 
principalment per unes quantes societats 
o, fins i tot, per monopolis estatals. En ge-
neral, com ja hem esmentat més amunt, 
la tarifa regulada permet garantir que els 
nous actors tinguin l’oportunitat d’accedir 
al mercat de l’energia. Un mercat com-
petitiu que funcioni fomenta l’aparició de 
diversos proveïdors, però enlloc del món 
no hi ha aquesta diversitat en aquest camp. 
La Llei d’energies renovables ha creat unes 
condicions que permeten als nous actors 
productors d’energia plantar cara al poder 
econòmic de l’oligopoli. A més a més, els 
elements que regulen els preus tenen una 
llarga tradició en diversos mercats energè-
tics i no entren en conflicte amb el principi 
de la competència. No hi ha cap diferència 
entre els casos en què l’assemblea legislati-
va fixa el preu i el mercat regula el volum 
(model de tarifes regulades) o en què l’as-
semblea legislativa fixa el volum i el mercat 
regula el preu (model de quotes). En amb-
dós casos hi ha una intervenció en el mer-
cat i en ambdues situacions la intervenció 
és compatible amb els principis del mercat. 
Tanmateix, hi ha diferències considerables 
en l’efectivitat d’aquests instruments, i els 
models de tarifes regulades han demostrat 
ser superiors als models de quota. 
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te contrari. A tall d’exemple, al Regne Unit 
s’aplica un model de quotes des del 2002, 
amb el resultat que un quilowatt-hora 
d’energia eòlica en aquest país costa aproxi-
madament 14 cèntims d’euros, mentre que 
a Alemanya la mateixa energia costa només 
8 cèntims d’euro. Malgrat que el Regne Unit 
té unes condicions molt més propícies per 
a aquest tipus d’energia, l’ampliació de la 
producció d’energia eòlica en aquest país 
equival només a una desena part de l’ex-
pansió de la indústria de l’energia eòlica a 
Alemanya. El model de quotes britànic, per 
tant, és menys eficient i menys eficaç que la 
Llei d’energies renovables alemanya.
El fracàs del model britànic indica que les 
tarifes regulades no només són més efica-
ces i més rendibles, sinó que, a més, també 
desenvolupen més el mercat que els siste-
mes de quotes. 
Processos de licitació, decisions 
estatals
Els processos de licitació es consideren un 
bon mètode per reduir els costos gràcies a la 
competència. Aquest fou el raonament pel 
qual al Regne Unit es van organitzar aquest 
tipus de processos a escala estatal fins al 
2002 amb l’objectiu de reduir els costos de 
la inversió en energies renovables. Se sol de-
fensar que aquests processos de licitació es-
tatals respecten més els requisits del mercat 
i són més eficients que les tarifes regulades 
garantides. Però, de fet, és just al contrari. 
Per ser precisos, cal recordar que a la Llei 
d’energies renovables alemanya també s’in-
clouen processos de licitació —malgrat que 
no estan administrats pel sector públic, sinó 
pels operadors del projecte responsables de 
les centrals d’energia verda. Les tarifes re-
gulades només limiten la pressió de la com-
petència en la venda al detall de l’energia. 
La competència continua present a tots els 
altres nivells, com entre els qui planifiquen 
i executen les obres de les centrals. Al con-
trari que el sector públic, aquests actors 
han de tenir en compte els riscos comerci-
als, per la qual cosa solen publicar ofertes 
de licitació i seleccionar els candidats amb 
molta més cura. Els processos de licitació i 
En un primer moment, la idea d’un sistema en 
el qual els costos es transmetessin als consu-
midors va aparèixer arrel de la necessitat de 
complir les exigències de la UE amb relació 
a les ajudes estatals, atès que el finançament 
amb recaptacions tributàries hauria entrat 
en conflicte amb la legislació europea sobre 
aquest tema. A més a més, en una sentència 
d’un cas sense precedents emesa el 2001, el 
Tribunal de Justícia Europeu va deixar ben 
clar que una tarifa regulada ben estructurada 
no equivalia a cap ajuda estatal, sinó que que-
dava justificada com a mitjà per equilibrar els 
costos externs que no s’inclouen al preu del 
subministrament. La tarifa regulada, per tant, 
no és una forma de subsidi.
Nicholas Stern ha descrit el canvi climà-
tic com l’error de mercat més gran que 
ha presenciat el món. Els percentatges de 
compensació per a les energies renovables 
ofereixen una oportunitat essencial per 
compensar aquest error de mercat i, per 
tant, forneixen els pilars perquè Alemanya 
aconsegueixi un mercat energètic compe-
titiu i eficaç. 
Models de quota i models  
de licitació
Els defensors dels mercats orientats a la 
competència solen defensar la seva posició 
contrària a les tarifes regulades amb l’argu-
ment que seria millor definir amb precisió 
els volums d’energia ecològica produïda 
amb models de quotes o de licitació. Als 
processos de licitació, els proveïdors que 
ofereixen els costos més baixos obtenen 
els contractes per produir energia. Amb els 
models de quotes, el nivell de compensació 
depèn del preu de l’energia i del preu de les 
llicències que han d’adquirir els productors. 
Però, precisament, aquests dos models cre-
en una gran inseguretat econòmica per als 
productors d’energia. Els models de quotes 
i de licitació s’apliquen, sobretot, quan l’Es-
tat estableix un límit màxim per a l’expan-
sió de les energies renovables. En aquests 
casos, es tracta de produir aquests volums 
amb els costos més baixos. 
L’experiència demostra que aquest tipus de 
models aconsegueixen precisament l’efec-
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Diversitat d’actors i no només grups 
convencionals
Habitualment, als processos de licitació 
estatals del Regne Unit només hi poden 
participar unes quantes empreses —la 
majoria, grans societats. En conseqüència, 
aquest país no ha pogut desenvolupar una 
estructura diversa de petites i mitjanes em-
preses com les que formen el nucli impulsor 
del desenvolupament de les innovacions a 
Alemanya. La Llei d’energies renovables, 
per tant, també ha influït en el desenvolu-
pament d’un conjunt molt divers d’actors. 
S’han creat moltes empreses noves, espe-
cialment, perquè tots els participants del 
mercat han pogut obtenir els préstecs ne-
cessaris per finançar els seus projectes arrel 
de l’elevat nivell de seguretat d’inversió que 
ofereixen els percentatges de compensació 
establerts per a un període de 20 anys. So-
vint, el catalitzador ha estat una idea tec-
nològica emocionant, que ha generat més 
i més innovació. Cal observar que gairebé 
cap d’aquestes innovacions no prové de les 
societats que es dediquen a les tecnologies 
energètiques consolidades, sinó d’un ele-
vat nombre de PIME de nova constitució. 
Des del 2000, Siemens, un actor líder en 
les decisions de compra serveixen, doncs, 
per trobar el proveïdor que ofereixi la millor 
relació cost-benefici. Per tant, són un factor 
decisiu per a la innovació, atès que fomen-
ten la competència entre els proveïdors de 
sistemes d’energia ecològica perquè intentin 
oferir les millors tecnologies. Els proveïdors 
menys competitius queden relegats a sego-
nes posicions, i els contractes se signen amb 
els productors que ofereixen tecnologia in-
novadora. 
El gran nombre de processos de licitació que 
es duen a terme en un mercat orientat a la 
competència i basat en les tarifes regulades 
són la base de l’èxit de la Llei d’energies re-
novables, i són responsables de l’elevat per-
centatge d’innovació que ha desencadenat 
aquesta llei.
En canvi, el procés de licitació monopolista 
administrat per actors estatals i corporaci-
ons monopolistes en un sistema de quotes 
o de licitacions és anticompetitiu. Els resul-
tats són paternalisme burocràtic i uns crite-
ris imposats per l’Administració, en lloc de 
les forces del mercat lliure.
Energia eòlica: augment i costos.  
Alemanya - Regne Unit.  Tarifa regulada en oposició al model de llicències
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A part d’això, les tarifes regulades garanti-
des legalment no s’han d’associar automà-
ticament amb un rendiment garantit, que 
és un error freqüent. La rendibilitat només 
s’aconsegueix si el negoci es gestiona amb 
el compromís suficient. Malgrat la tarifa re-
gulada garantida, segueix sent necessari fer 
front als riscos comercials habituals. Qualse-
vol operador que adquireixi una central de 
mala qualitat a un preu massa elevat tindrà 
complicacions per obtenir-ne un rendiment, 
de la mateixa manera que una central que 
no rebi el manteniment adequat. La tarifa 
regulada garantida legalment només ofereix 
la base, però en cap moment no representa 
una garantia de rendibilitat.
Objectius i quotes màxims com a 
frens per a l’expansió
Fixar quotes o objectius màxims per a un 
període determinat és un instrument polític 
habitual que s’empra suposadament per fo-
mentar activitats en el sector de les energies 
renovables. Tanmateix, els objectius màxims 
se solen establir per limitar l’expansió de 
les energies renovables i assegurar que les 
perspectives d’inversió en energies conven-
cionals continuïn sent positives. En realitat, 
els objectius màxims —sobretot si es fixen 
en nivells baixos— són mecanismes que 
protegeixen les inversions en matèries pri-
meres fòssils i producció d’energia nuclear, i 
no pas un instrument efectiu per potenciar 
les energies renovables. 
La situació està més diferenciada amb relació 
als objectius mínims. Actualment, l’objectiu 
més significatiu i més conegut és segurament 
el de garantir que un 20% de l’energia de 
la UE provingui de fonts renovables abans 
del 2020. Aquest objectiu s’elogia per la 
seva ambició a totes les declaracions ofici-
als, però gairebé ningú no s’ha parat a ana-
litzar si realment és ambiciós, per exemple, 
en comparació amb una indústria d’energi-
es renovables que es pogués desenvolupar 
en unes condicions polítiques òptimes en 
lloc de restrictives. Hi ha prou proves per 
suggerir que abans del 2020 la UE hauria 
d’assolir un nivell d’ús d’energies renovables 
considerablement superior al 20%, en pri-
mer lloc, perquè els preus a l’alça i els submi-
inversió en energies renovables embolca-
llant els contractes de tarifa regulada en 
una quantitat de burocràcia interminable. 
Consegüentment, la poca burocràcia que 
exigeix la Llei d’energies renovables també 
s’ha convertit en un element important per 
estimular la ràpida expansió de les energies 
renovables a Alemanya. 
La compensació garanteix la pro-
ducció d’energia sense CO2 i sense 
burocràcia durant un període de 20 
anys
Qualsevol productor d’energia que constru-
eixi una central per generar energia segons 
la Llei d’energies renovables intentarà en 
tot moment que l’energia es produeixi de la 
millor manera possible. Si un operador no 
aconsegueix subministrar energia o només 
en subministra en petites quantitats a tra-
vés de sistemes que funcionin d’una manera 
deficient no aconseguirà cap compensació o 
obtindrà un rendiment poc interessant. Això 
redueix o elimina els beneficis que esperava 
aconseguir. Per tant, qualsevol operador in-
tentarà amb totes les seves forces que el sis-
tema estigui en unes condicions excel·lents i 
produeixi energia.  
En els casos en què les centrals reben sub-
sidis procedents de les arques públiques, 
l’Estat ha de dedicar molts més esforços 
burocràtics per comprovar que aquestes 
centrals produiran realment energia sense 
CO
2
 durant els propers anys. Un cop ha 
rebut el subsidi, l’operador ja no té cap in-
centiu econòmic per mantenir i optimitzar 
constantment les instal·lacions. Hi ha prou 
exemples de plantes fotovoltaiques o parcs 
eòlics construïts amb una gran quantitat de 
diners públics que, al cap de pocs anys, ja 
no produeixen energia. Un cop han rebut 
el subsidi, ningú no dedica prou atenció a les 
instal·lacions. Només les tarifes regulades 
garantides legalment ofereixen la garantia 
que una central funcionarà durant molts 
anys. I això vol dir que els models de tarifa 
regulada solen ser superiors que els altres 
mecanismes basats en el finançament eco-
nòmic, com les ajudes a la inversió.
les tecnologies energètiques, gairebé no ha 
contribuït en res en el desenvolupament 
d’innovacions en el camp de les energies 
renovables de producció pròpia.
Així doncs, el desenvolupament d’un mer-
cat de tecnologia per als proveïdors que 
sigui competitiu, innovador i que funcioni 
correctament és molt més ràpid i eficaç si 
s’apliquen tarifes regulades que si s’empren 
models de quota o licitacions. 
Burocràcia
Els models de quotes i licitacions s’associen 
a l’excés de burocràcia. Si el finançament 
procedeix de subsidis estatals, cal demos-
trar als contribuents que els seus diners es 
fan servir d’una manera intel·ligent i efecti-
va. Això implica la imposició d’un gran nom-
bre de condicions tècniques i econòmiques, 
que, en primer lloc, cal especificar i després 
cal comprovar, un cop l’obra ha estat acaba-
da. Tot aquest procés omple milers d’arxi-
vadors amb documents sobre els requisits 
que cal complir i les comprovacions que cal 
dur a terme per garantir que es compleixen. 
A més a més, també s’ha de tenir en compte 
la burocràcia de les llicències d’obra.
Amb la Llei d’energies renovables, l’Estat 
cedeix aquestes responsabilitats als partici-
pants del mercat i, d’aquesta manera, redu-
eix la burocràcia que implicarien els requi-
sits de llicències d’obres i seguretat tècnica. 
Per garantir que els operadors de la xarxa, 
per part seva, no gastin massa recursos en 
burocràcia, l’assemblea legislativa ha previst 
fins i tot que, a la Llei d’energies renova-
bles, el contracte de tarifa regulada no sigui 
un requisit obligatori. Els operadors de la 
xarxa han d’abonar la compensació deguda 
tan bon punt l’energia procedent de fonts 
renovables entri a la xarxa de subministra-
ment. L’eliminació de l’exigència de signar un 
contracte de tarifa regulada permet evitar 
que els operadors de la xarxa puguin im-
posar unes barreres burocràtiques extre-
madament pesades. Atès que els operadors 
de la xarxa de subministrament alemanys i 
els productors d’energia convencional del 
país pertanyen a les mateixes empreses, 
molts operadors han intentat prevenir la 
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Els avantatges de la independència 
de les recaptacions tributàries 
Diferenciació respecte dels subsidis
Un factor decisiu per a l’èxit de la Llei 
d’energies renovables alemanya és el fet 
que no s’han compromès els diners dels 
contribuents per finançar les inversions. 
La compensació que ofereix aquesta llei, 
per tant, no equival a cap forma de subsidi, 
encara que sovint es compari erròniament 
amb aquest altre mètode. La tarifa regula-
da es finança amb un increment moderat 
de les tarifes energètiques que s’apliquen a 
tots els consumidors. A canvi, els consumi-
dors saben que una part de l’energia que 
compren, equivalent al percentatge mitjà 
de producció segons la Llei de les energi-
es renovables, prové d’energies renovables 
que no emeten CO
2
. Com que aquesta llei 
no preveu l’ús dels diners dels contribuents, 
no implica cap risc associat al canvi de les 
condicions de finançament en moments di-
fícils per a l’economia, com, per exemple, 
quan cal fer esforços per reduir les despe-
ses del pressupost públic. 
En una sentència molt coneguda, el Tribu-
nal de Justícia Europeu va determinar l’any 
2001 que la tarifa regulada no és una aju-
da estatal en el sentit que s’especifica a les 
directives d’ajudes estatals europees. A es-
cala europea, els subsidis que es financen 
amb recursos públics s’han de considerar 
una ajuda estatal. Aquesta sentència va dei-
xar clar que la tarifa regulada que s’empra 
a Alemanya d’acord amb la Llei d’energies 
renovables no és un tipus de subsidi, mal-
grat que la legislatura l’hagi estipulada com 
un requisit obligatori. A més, la definició de 
subvention (subsidi) del Duden —el diccio-
nari alemany amb més autoritat— deixar 
clar que els models de tarifa regulada no 
són subsidis. Segons el Duden, un subsidi 
és una «ajuda (econòmica) procedent dels 
fons públics que s’ofereix per un motiu 
específic; ajuda estatal». A més, l’Informe 
sobre subsidis del Govern Federal alemany 
no inclou la compensació dels costos que 
s’especifica a la Llei d’energies renovables, la 
qual cosa també demostra que no es tracta 
d’un subsidi. 
sobre els procediments de concessió de 
llicències que obstaculitzen l’expansió de 
les energies renovables. Si continuem ac-
ceptant aquests elements que bloquegen 
el desenvolupament de l’energia ecològica, 
potser sí que semblarà ambiciós l’objectiu 
d’assolir un 20% d’ús d’energies renova-
bles el 2020. Per tant, aquest objectiu serà 
considerat un llindar ambiciós sobretot per 
tots aquells que no vulguin eliminar les res-
triccions polítiques que pesen damunt de 
les energies renovables i vulguin protegir la 
posició de les energies convencionals. 
Per altra banda, se sol dedicar molta aten-
ció a l’argument que si només un 20% del 
nostre consum energètic prové de fonts 
renovables, encara hem de cobrir el 80% 
amb energies fòssils i nuclears, la qual cosa 
ajuda a legitimar les decisions que continu-
en beneficiant les polítiques energètiques 
a favor de les energies convencionals. Les 
múltiples formes de suport de l’energia nu-
clear que proporciona EURATOM, a més 
del sector petroler i del gas natural, i les 
ajudes per a noves conduccions i plans de 
diversificació posen en relleu aquesta ten-
dència, com també ho fan els increments 
ràpids i sobtats de suport per a les noves 
centrals energètiques de carbó. 
Les quotes que estableix la legislació i els 
processos de licitació frenen l’expansió en-
cara més que els objectius polítics inope-
rants. Les ajudes per a la inversió només 
tenen en compte el volum d’energia produ-
ïda a partir de fonts renovables per sota de 
la quota i, per tant, és evident que aquest 
sector no pot experimentar cap gran im-
puls que superi la quota. Un cop s’ha assolit 
l’objectiu fixat per la quota, el preu de les 
llicències baixa fins a zero i qualsevol inver-
sió queda parada. Establir una quota baixa 
és, per tant, una manera ideal de protegir 
la posició de les energies tradicionals, tot i 
que, en realitat, les quotes estan pensades 
per fomentar el desenvolupament de les 
energies renovables. 
nistraments cada cop més reduïts d’energia 
convencional acceleraran l’expansió de les 
energies renovables; i en segon lloc, perquè 
els costos de les tecnologies d’energia reno-
vable estan disminuint, la qual cosa també 
n’impulsa el seu desenvolupament. Qualse-
vol persona que s’hagi fixat en la velocitat 
de creixement de les vendes d’ordinadors 
personals, telèfons mòbils i pantalles planes 
podrà arribar fàcilment a la conclusió que 
un augment del 20% abans del 2020 no 
és un objectiu gaire ambiciós. Per què els 
productors de sistemes fotovoltaics, aero-
generadors o plantes de biogàs no haurien 
de poder escriure històries d’èxits com els 
aconseguits per Nokia o Dell? Els exemples 
d’altres sectors indiquen que no és gaire 
ambiciós pretendre que les energies reno-
vables assoleixin una quota de mercat del 
20% abans del 2020. Aquest objectiu es 
podria superar sense dificultats. 
Tot i així, com que la major part de la clas-
se política de la UE considera que aquest 
20% és un llindar molt ambiciós, les seves 
activitats en el sector energètic se centren, 
sobretot, en garantir el subministrament 
energètic procedent de fonts convenci-
onals, i, per tant, deixen de banda les op-
cions polítiques que afavoririen l’expansió 
de les energies renovables. Així, l’objectiu 
de la UE s’està convertint en un obstacle 
per a l’expansió, malgrat ser un percentatge 
que, en realitat, es podria superar. Si volem 
que els objectius no es converteixin en im-
pediments, cal que estableixin uns mínims 
molt ambiciosos. L’objectiu més ambiciós 
seria el 100% d’energies renovables. L’ob-
jectiu del 20% fixat per la UE no és una 
meta ambiciosa i, per tant, fomenta la in-
versió en energies fòssils i nuclears més que 
no pas la inversió en energies renovables. 
Només alguns països membres de la UE 
han creat unes condicions polítiques ade-
quades per a l’expansió de l’energia reno-
vable. Encara que molts estats disposin de 
lleis de tarifes regulades, això no implica 
que siguin efectives, atès que segons com 
s’hagin redactat és possible que no fomen-
tin uns resultats prou positius. A més, tam-
bé hi ha molts problemes en la legislació 
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Independència de les decisions pres-
supostàries anuals
La independència de les recaptacions tribu-
tàries és indispensable per a l’èxit d’una llei 
de tarifa regulada. Les tarifes regulades que 
es financen amb els diners dels contribu-
ents estan subjectes a decisions pressupos-
tàries anuals. Si la llei és eficaç, els recursos 
econòmics necessaris augmentaran. Cada 
nou ministre d’economia intentarà reduir 
l’augment de les despeses, bé disminuint 
la tarifa regulada, bé establint un nivell mà-
xim del nombre de plantes que es poden 
construir. Com a conseqüència d’aquestes 
decisions, els productors no podran fer cap 
càlcul fiable amb relació als seus mercats de 
destí durant un període de diversos anys. 
A més, hauran de fer front a canvis bruscos 
de la demanda any rere any, la qual cosa 
farà minvar dràsticament la seva disposició 
d’invertir en noves instal·lacions de pro-
ducció. Aquest procés s’ha pogut observar 
fa ben poc a Espanya, on la tarifa regulada 
s’ha finançat en part amb recaptacions tri-
butàries. El gran èxit assolit pel mercat de 
l’energia solar espanyol el 2008 va fomen-
tar un increment de la despesa pública i un 
canvi legislatiu a finals del mateix any que va 
restringir dràsticament el volum del mer-
cat. Com a resultat d’aquestes decisions, el 
mercat fotovoltaic espanyol s’ha desplomat 
contundentment. En aquest país, cap pro-
ductor industrial de sistemes fotovoltaics 
a gran escala no s’ha pogut desenvolupar a 
causa de la por i l’expectativa que passés 
precisament això. 
La situació ha estat molt diferent a Alema-
nya, on la tarifa regulada que no requereix 
l’ús de recursos públics ha facilitat l’expan-
sió segura del mercat durant els propers 
anys i, per tant, ha estimulat el desenvolu-
pament de plantes de fabricació industrials.
La Llei d’energies renovables: un pa-
quet d’estímuls sense endeutament 
públic 
La crisi econòmica mundial està propiciant 
l’adopció de paquets d’estímuls arreu del 
món. En la gran majoria de casos, aquests 
paquets impliquen un elevat nivell de des-
pesa pública, que està fent augmentar l’en-
..........
Només alguns països  
membres de la UE han  
creat unes condicions  
polítiques adequades per  
a l’expansió de  
l’energia renovable. 
 ..........
deutament d’una manera alarmant. Les lleis 
per aplicar tarifes regulades sense compro-
metre els fons de les arques públiques són 
els millors paquets d’estímuls i es poden 
posar en pràctica sense adquirir més deu-
te públic atès que es financen amb capital 
privat i no amb els diners dels contribuents. 
A Alemanya, la Llei d’energies renovables 
ha creat més de 150.000 llocs de treball 
en els darrers anys. El 1998, tan sols unes 
30.000 persones treballaven en el sector 
de les energies renovables arreu del país, 
però a principis del 2009 a Alemanya ja hi 
havia uns 280.000 treballadors que produï-
en i operaven sistemes d’energia renovable. 
Comparativament, el 2009 hi havia al país 
només 30.000 persones que treballaven a 
la mineria de carbó. 
Detalls decisius i indispensables per 
a una legislació eficaç per a la  
introducció al mercat de les energies 
renovables en el sector energètic 
amb l’ajuda de tarifes regulades
Una legislació eficaç sobre les fonts d’ener-
gia renovables ha de ser acceptable des de 
les perspectives dels grups socials amb els 
interessos més diversos i oferir als inversors 
unes condicions segures per a la inversió. A 
continuació, ampliarem la informació sobre 
aquestes condicions prèvies bàsiques que 
fan referència als diversos grups d’interès 
que cal tenir presents:
Inversors en la producció d’energia 
verda
El capital privat està disponible en grans 
quantitats, però els inversors poden estar 
poc disposats a comprometre’s. El capital 
privat només s’inverteix si s’espera obtenir 
un determinat rendiment. Per aquest motiu, 
a l’hora d’elaborar la legislació en matèria 
de tarifes regulades, l’assemblea legislativa 
té l’obligació de seleccionar els paràmetres 
més adequats per fer factible aquest rendi-
ment. La rendibilitat no ha de ser extrema-
dament alta, però sí que ha d’arribar a un 
nivell comparable amb el que ofereixen els 
dipòsits bancaris segurs i convencionals. A 
la Llei d’           energies renovables, es va es-
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Es considera que la compensació per l’ener-
gia que s’introdueix a la xarxa de submi-
nistrament públic des de centrals d’energia 
renovable cobreix els costos si aquestes 
instal·lacions obtenen una rendibilitat ade-
quada del capital invertit després d’un perí-
ode de 20 anys, per exemple, assumint que 
funcionin d’una manera racional i eficient 
des del punt de vista tècnic. Aquesta rendi-
bilitat s’ha de poder obtenir un cop pagats 
els costos següents:
•	Costos	de	la	central,	la	seva	instal·lació	i	la	
connexió a la xarxa de subministrament.
•	Tots	 els	 costos	 operatius,	 inclosos	 els	
costos de medició, manteniment, repara-
cions, assegurances, salaris i matèries pri-
meres en cas que s’empri biomassa. 
•	Costos	 d’adquisició	 de	 capital	 (costos	
d’interessos).
Perquè la inversió en centrals d’energia re-
novable pagui la pena des d’un punt de vis-
ta econòmic, el percentatge de rendibilitat 
hauria de ser equivalent al que es podria 
obtenir amb altres formes d’inversió. 
A més, cal oferir primes, que s’han de su-
mar a les compensacions, per proporcionar 
incentius especials, per exemple, per a in-
novació o per a l’ús de matèries primeres 
agrícoles. 
En el cas d’algunes energies renovables, 
com la bioenergia o l’energia geotèrmica, 
és raonable oferir un nivell de compensació 
superior per a les plantes més petites que 
per a les instal·lacions més grans. Aquesta 
opció és convenient, en primer lloc, pels 
alts costos de la producció d’energia a les 
centrals petites i, en segon lloc, perquè 
també és interessant disposar de plantes 
més petites. 
En aquest cas, és important redactar la llei 
d’una manera que permeti a les plantes més 
grans beneficiar-se de la millor compensa-
ció de les instal·lacions petites —fins al límit 
establert per a la tarifa regulada més ele-
vada. Per exemple, si una planta amb una 
capacitat d’1 MW rep una compensació 
important que la llei de tarifes regulades pre-
vegi percentatges de compensació diferenci-
ats. Aquests percentatges haurien de depen-
dre del mètode emprat per generar energia 
neta, de la capacitat de la central en kW i de 
les condicions meteorològiques. L’assemblea 
legislativa de cada país hauria d’analitzar pro-
fundament quins nivells de compensació són 
més adequats per al seu territori nacional. 
Els percentatges poden variar enormement 
depenent dels costos salarials i les condicions 
meteorològiques, però el més important és 
que no superin el llindar inferior que permet 
als inversors obtenir rendiment. Tanmateix, 
els percentatges de compensació no haurien 
de ser excessivament alts, atès que podri-
en produir ingressos inesperats i la legislació 
correria el perill d’haver d’afrontar uns cos-
tos massa elevats. 
Els percentatges de compensació es calculen 
emprant models computacionals microe-
conòmics que comprenen, bàsicament, els 
paràmetres següents: costos d’inversió, in-
closos els costos per a la connexió neces-
sària a la xarxa, costos de funcionament, 
costos capitals, com l’interès i els pagaments 
d’amortització, deduccions fiscals i altres 
sortides.
tablir una rendibilitat objectiva aproximada 
del 5% al 7%. No era convenient fixar uns 
rendiments significativament superiors per-
què els costos addicionals que implicarien 
farien augmentar massa el preu de l’energia. 
Per altra banda, si la rendibilitat fos massa 
baixa, hi hauria poques inversions. Si s’esta-
bleix un marc regulador just, és a dir, amb 
els mateixos nivells de compensació per a 
tothom, les empreses més preparades fins i 
tot poden augmentar la rendibilitat per da-
munt de la mitjana. Aquesta possibilitat és 
un altre dels factors que fomenta la compe-
tència i la innovació. 
Les condicions secundàries que s’esmen-
ten a continuació s’han de regular correc-
tament perquè el capital privat s’inverteixi 
en aquest sector: el nivell de compensació, 
el període de temps durant el qual es farà 
efectiva la compensació, l’accés privilegiat a 
la xarxa, i les disposicions relacionades amb 
les condicions de connexió a la xarxa i l’am-
pliació de la xarxa.
Nivell de compensació 
Tenint en compte que els costos de la pro-
ducció de l’energia varien en funció de la 
tecnologia d’energia renovable utilitzada, és 
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però el sistema legislatiu no especifica si un 
nivell de compensació es continuarà pagant 
durant un any o durant diversos anys. És 
poc provable que un inversor que no sàpiga 
quin nivell de compensació obtindrà la seva 
central eòlica en els propers tres anys es 
decideixi a fer la inversió, atès que correria 
el risc de rebre un nivell de compensació 
massa baix o fins i tot de deixar de rebre’n 
i, en aquest cas, la seva inversió acabaria 
generant pèrdues. Per evitar aquest risc, la 
legislació ha de garantir que la compensa-
ció es farà efectiva durant un període de 
temps suficientment llarg. A Alemanya, la 
compensació per a la majoria de tecnologi-
es s’ha de mantenir durant 20 anys. També 
hi ha períodes de compensació més curts, 
però en aquests casos el percentatge és su-
perior. Si no, els inversors podrien deixar 
d’obtenir rendibilitat de les seves inversi-
ons. Tot i així, el nivell garantit de compen-
sació només s’ofereix durant 20 anys per a 
les instal·lacions construïdes el mateix any 
en el qual la Llei va establir aquesta com-
pensació. Les centrals que s’instal·lin en els 
anys posteriors rebran uns percentatges de 
compensació menors que es fixaran per als 
propers anys amb una corba de reducció 
clarament definida. 
Reducció
La reducció del percentatge de compensa-
ció per a les centrals de nova construcció 
és necessària i possible a causa del creixe-
ment del mercat, que fa disminuir els cos-
tos de producció dels sistemes per generar 
energia renovable. Com més ràpidament 
creixi el mercat, més dràstiques poden ser 
les reduccions de les compensacions per a 
les instal·lacions noves. D’acord amb la Llei 
d’energies renovables alemanya, els índexs 
de reducció anuals en el cas de l’energia 
geotèrmica i l’energia eòlica terra endins 
se situen en un 1% nominal. Això implica 
que els percentatges de compensació per 
als parcs eòlics que es construeixin el 2010 
seran un 1% inferiors als de les instal·lacions 
construïdes l’any 2009. Tot i així, la compen-
sació aplicable per a aquestes centrals es 
manté estable durant els següents 20 anys. 
En el cas de l’energia solar, la reducció varia 
entre un 8% i un 10% anuals, depenent del 
A Alemanya, les tarifes no varien segons la 
ubicació de la planta i els diferents nivells 
de radiació solar, ni tampoc entre les instal-
lacions que fan servir diferents tecnologies.
Bioenergia
Els percentatges de compensació establerts 
per a la bioenergia a la Llei d’energies reno-
vables són força complexos. Per exemple, 
s’ofereixen diversos tipus de primes per a 
les matèries primeres renovables, les tec-
nologies innovadores, com els motors Ster-
ling o les turbines de microgàs, però també 
per a l’ús de materials de rebuig concrets, 
com els purins. Les bioenergies que més es 
fan servir per generar energia són el biogàs, 
la fusta i l’oli vegetal. La compensació bàsica 
varia de 7,79 cèntims d’euro/kWh a les cen-
trals amb una capacitat de més de 5 MW 
a 11,67 cèntims d’euro a les instal·lacions 
més petites, de fins a 150 kW. A més a més, 
quan correspon, s’apliquen primes per a 
l’ús de matèries primeres renovables, calor 
residual i tecnologies innovadores específi-
ques. Tot i així, la prima per a les matèries 
primeres renovables ha generat alguns pro-
blemes de definició. 
Centrals hidràuliques de petita escala






Les centrals hidràuliques de grans dimen-
sions, que superen els 5 MW, reben unes 
compensacions considerablement més 
baixes.
Energia geotèrmica
La compensació bàsica és de 10,5 cèntims 
d’euro/kWh per a les centrals de fins a 
10 MW i de 16 cèntims d’euro/kWh per a 
les instal·lacions més grans.
Període de compensació
Establir nivells de compensació no és una 
mesura suficient per fomentar les inversi-
ons de capital privat. En algunes lleis, els ni-
vells de compensació poden ser adequats, 
de 8 cèntims d’euro segons la Llei, men-
tre que una planta petita de fins a 500 kW 
rep una compensació de 10 cèntims d’eu-
ro, el resultat és un índex de compensació 
combinat per a la instal·lació més gran del 
50% a 8 cèntims d’euro i el 50%  a 10 cèn-
tims d’euro. En aquesta central concreta, 
el nivell de compensació final se situa en 9 
cèntims d’euro. Si la Llei no estigués estruc-
turada d’aquesta manera, els diferencials 
entre les instal·lacions serien massa amplis i 
els operadors farien servir la seva inventiva 
per construir només centrals petites, la qual 
cosa apujaria els costos de compensació 
d’una manera innecessària. 
A continuació s’inclouen alguns exemples 
de tarifes regulades que es van fer efectives 
a Alemanya l’any 2009 de conformitat amb 
la Llei d’energies renovables actual. Aquests 
nivells de compensació estan dividits per 
mètode de producció d’energia, tot i que 
només s’han seleccionat alguns percentat-
ges de compensació exemplars. Les xifres 
reals són bastant més complicades.
Energia eòlica
L’energia eòlica terra endins va rebre les 
compensacions següents:
Durant un mínim de cinc anys, 9,2 cèntims 
d’euro. Després, de 5 a 20 anys, la compen-
sació es reduirà a un percentatge bàsic de 
5,02 cèntims d’euro, en funció del potenci-
al eòlic al lloc on s’hagi ubicat el parc. Als 
llocs amb unes condicions menys propícies, 
s’ampliarà el període de temps durant el qual 
s’aplicarà la compensació inicial més elevada.
En el cas dels parcs eòlics mar endins, s’apli-
ca una compensació més alta, de 13 cèntims 
d’euro, que es farà efectiva durant 12 anys i 
després es reduirà fins a un percentatge de 
compensació bàsic de 3,5 cèntims d’euro. 
Energia solar 
Els nivells de compensació varien en fun-
ció de la mida de la planta i oscil·len entre 
31,94 cèntims d’euro/kWh per al les cen-
trals instal·lades a terra, i 43,01 cèntims 
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aprofitar la seva propietat de les xarxes per 
dominar el mercat i obstruir l’entrada de 
les noves centrals d’energia ecològica. Per 
tant, és indispensable que hi hagi un accés 
privilegiat a la xarxa de subministrament 
garantit per la legislació per als productors 
d’energia renovable. La Llei d’energies re-
novables alemanya estipula que els opera-
dors de la xarxa han d’acceptar l’energia 
verda fins que s’arribi a la capacitat màxima 
de la xarxa de subministrament. Això vol 
dir que les centrals de producció d’ener-
gia convencional s’hauran de desmantellar 
quan la competència de les instal·lacions 
d’energia renovable sigui prou significati-
va. Aquesta disposició és una manera molt 
sensata de fomentar la protecció del clima 
i reduir paulatinament l’ús de l’energia nu-
clear. Si no hi hagués un tractament privile-
giat de l’energia renovable, els productors 
d’energia en plantes de carbó podrien in-
sistir en l’ús de mesures que protegissin la 
seva posició i, per tant, mantenir els nivells 
actuals d’emissions de CO
2
 durant anys, 
la qual cosa impossibilitaria una protecció 
efectiva del clima. Una connexió privilegia-
da a la xarxa de subministrament assegura 
que els operadors de la xarxa connectaran 
noves centrals d’energia renovable abans 
de proporcionar accés a centrals d’energia 
convencional.
Condicions de connexió a la xarxa 
de subministrament, centre de 
compensació
La connexió d’una nova central a la xarxa 
de subministrament elèctric implica uns 
costos, igual que qualsevol consolidació de 
la xarxa que pugui ser necessària si no té 
prou capacitat per transportar l’energia 
renovable que se li subministrarà. La Llei 
d’energies renovables ratifica legalment el 
principi que indica que les despeses de la 
connexió a la xarxa corren a càrrec del 
productor de l’energia, mentre que els 
costos d’actualització de la xarxa són res-
ponsabilitat de l’operador. L’operador de la 
xarxa pot afegir aquests costos addicionals 
a les tarifes. Sovint, però, les circumstànci-
es són complicades i provoquen conflictes 
entre els inversors i els operadors, que no 
es posen d’acord amb les diferències entre 
creixement del mercat. Per a l’energia pro-
cedent de les centrals hidràuliques no s’ha 
fixat cap nivell de reducció perquè ja s’ha 
aconseguit un progrés tecnològic conside-
rable en aquest camp i és molt poc prova-
ble que els costos de la tecnologia pateixin 
reduccions significatives. 
Un factor decisiu és que la corba de reduc-
ció que cal aplicar no és gaire pronunciada, 
és a dir, que els percentatges de compen-
sació no es redueixen per sota del llindar 
que ofereix rendibilitat durant els propers 
anys. Si no fos així, els inversors en no-
ves instal·lacions no es refiarien del futur 
dels mercats als quals pretenen arribar, la 
qual cosa podria fer minvar la seva disposi-
ció a invertir. 
Si no s’estableix cap nivell de reducció no-
minal, aquesta disminució es produeix en 
termes reals. A la pràctica, el percentatge 
de reducció és equivalent a la taxa d’infla-
ció. Per consegüent, el percentatge real de 
reducció comprèn el percentatge de re-
ducció nominal més la taxa d’inflació actual. 
Aquest factor té un paper especialment sig-
nificatiu als països amb uns nivells d’inflació 
més elevats. Aquest efecte s’ha de tenir en 
compte a l’hora de fixar els nivells de re-
ducció nominals, assumint una xifra d’infla-
ció mitjana per als propers anys o integrant 
elements de correcció per tenir en compte 
la inflació en el percentatge de reducció 
nominal.
Accés privilegiat a la xarxa de sub-
ministrament
Els inversors en energia verda només poden 
rebre tarifes regulades garantides legalment 
quan es connecten a la xarxa de subminis-
trament energètic. Potser és una observa-
ció evident, però cal deixar-la clara perquè 
hi ha alguns actors que pretenen posar obs-
tacles a la connexió de les centrals d’energia 
renovable a la xarxa. La resistència prové 
de les empreses que produeixen energia en 
instal·lacions convencionals, com centrals 
nuclears o centrals alimentades amb carbó. 
Als països on no s’ha fet res per dividir la 
gestió de la xarxa de la producció d’energia, 
les empreses productores d’energia poden 
..........
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Caducitat de la legislació de tarifes 
regulades
Una llei de tarifes regulades ha de restar vi-
gent durant el període necessari per asse-
gurar la inversió en energies renovables al 
mercat quan ja no hi hagi cap tarifa regulada 
garantida. Aquesta situació es produirà quan 
generar energia renovable sigui més econò-
mic que generar energia convencional.
Algunes tecnologies, com l’energia eòli-
ca en llocs amb molt de vent, ja són més 
econòmiques que la producció d’energia en 
centrals de carbó i altres mètodes conven-
cionals. Per altra part, s’espera que l’ener-
gia fotovoltaica sigui competitiva durant la 
propera dècada, i s’emprarà inicialment per 
cobrir grans intensitats de càrrega. Tanma-
teix, com cal substituir l’energia conven-
cional per protegir el clima del Planeta, la 
llei de tarifes regulades només pot deixar 
tarannà conservador, i el Partit Democrà-
tic Lliure (FDP). Abans de les eleccions del 
Bundestag del 2005, els conservadors i els 
lliberals encara anunciaven que anul·larien 
la Llei d’energies renovables. Tanmateix, la 
gran coalició entre els conservadors i els 
socialdemòcrates va tornar a promulgar la 
Llei el 2008 d’una forma que, en certa ma-
nera, va permetre millorar les condicions 
per a l’expansió de la producció d’energia 
renovable. Mentrestant, amb l’excepció del 
Partit Democràtic Lliure (FDP), quatre dels 
cinc partits amb representació al Parlament 
alemany havien expressat en moltes ocasi-
ones la seva voluntat política de conservar 
i continuar millorant la Llei d’energies reno-
vables. Fins i tot els conservadors, impres-
sionats pels fantàstics resultats econòmics i 
ecològics que ha comportat, donen suport 
a la Llei. Aquesta condició és decisiva per 
continuar atraient inversió per a la fabrica-
ció de sistemes d’energia renovable a Ale-
manya.
els costos de connexió a la xarxa i els cos-
tos d’actualització. Per solucionar aquests 
conflictes, l’assemblea legislativa ha previst 
un centre de compensació. Aquest ens, 
creat pel Govern Federal alemany, estableix 
disposicions clares per als casos conflictius 
per garantir que qualsevol conflicte futur es 
pugui resoldre fins i tot abans que aparegui.
Un entorn segur per a la planificació 
de la inversió en fàbriques
La inversió necessària per a una fàbrica que 
produeix sistemes d’energia renovable no 
és una inversió moderada. De fet, el capital 
invertit pot arribar a sumar centenars de 
milions d’euros. Aquestes inversions no-
més es duen a terme si es preveu que el 
mercat per als productes de la fàbrica es 
desenvoluparà d’una manera segura durant 
els propers anys. Perquè aquestes condici-
ons de mercat siguin factibles, cal garantir 
alguns paràmetres importants, com ara: es-
tabilitat política, duració dels percentatges 
de compensació, cap limitació del volum 
del mercat i exclusió del finançament de la 
compensació amb ingressos fiscals. 
Estabilitat política
No hi ha cap legislatura que pugui garantir 
l’estabilitat política. En una democràcia, les 
majories polítiques canvien cada cop que 
s’elegeixen els parlaments, i cada parlament 
pot revocar, reformular o modificar les lleis, 
que, recordem-ho, és la funció principal del 
parlament. En el nostre cas, ningú no pot 
garantir que una llei de tarifes regulades 
s’aplicarà per sempre. Per aquest mateix 
motiu, les declaracions polítiques són par-
ticularment importants. Les declaracions 
de voluntat política i les promeses electo-
rals relatives a la conservació de la llei de 
les tarifes regulades i l’adopció de futures 
millores necessàries són fonaments impor-
tants per a la inversió en instal·lacions que 
produeixin sistemes d’energia renovable. 
A Alemanya, la Llei d’energies renovables 
fou aprovada pel Bundestag l’any 2000 amb 
una majoria formada pel Partit Socialdemò-
crata d’Alemanya (SPD) i Els Verds, amb 
l’oposició de la Unió Democràtica Cristiana 
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de ser necessària si la producció d’energia 
de fonts renovables és competitiva amb el 
conjunt existent de centrals energètiques. 
Aquest moment trigarà més a arribar en el 
cas de l’energia fotovoltaica que en el de 
l’energia eòlica o hidràulica, però l’energia 
fotovoltaica també arribarà a ser compe-
titiva perquè els costos de les tecnologies 
per produir energia renovable disminuiran 
a mesura que la producció a gran escala 
augmenti, i —amb l’excepció de la biomas-
sa— els fenòmens naturals dels quals depe-
nen no suposen cap cost. A més, els costos 
de combustible per a les centrals d’energia 
convencional augmentaran més ràpidament 
durant els propers anys a causa de la man-
ca de recursos cada cop més acusada, els 
conflictes polítics i la necessitat de protegir 
el medi ambient. Però alguns dels aspectes 
de la Llei d’energies renovables continua-
ran sent necessaris fins que l’energia verda 
hagi conquerit el 100% del mercat, fins i 
tot si només ha aconseguit ser competitiva 
gràcies al sistema actual de compensació. 
Aquesta perspectiva és especialment certa 
amb relació a l’obligació d’acceptar l’energia 
renovable, l’accés privilegiat a la xarxa de 
subministrament i l’obligació d’actualitzar la 
xarxa. L’assemblea legislativa, per tant, hau-
ria d’analitzar detalladament quines tecno-
logies ja són competitives i poden quedar 
al marge d’una llei de tarifes regulades. En 
aquest sentit, és fonamental que al mercat 
s’hagi establert una dinàmica autònoma cap 
a la substitució de les energies convencio-
nals per motius econòmics. Tot i així, també 
és necessari garantir l’existència d’un mer-
cat energètic genuïnament lliure, indepen-
dent dels interessos d’un petit nombre de 
monopolis d’empreses. Avui dia, i igual que 
succeeix a molts altres països, Alemanya 
no disposa d’un mercat de l’energia eficient 
perquè uns quants grups dominen el sector 
energètic amb els seus interessos. 
Cap limitació en el volum del  
mercat 
Molts sistemes legislatius inclouen limitaci-
ons del volum del mercat a les lleis de ta-
rifes regulades. Aquest nivell màxim frena 
l’expansió del mercat. Pot ser més o menys 
estricte, amb un límit superior que s’asso-
leixi al cap d’uns anys o en unes hores, com 
és el cas de l’energia fotovoltaica a la Llei 
d’energia ecològica austríaca. El finança-
ment per a l’energia fotovoltaica que es va 
aprovar a Àustria per al 2008 fou només de 
21 milions d’euros, una quantitat que amb 
prou feines equivalia a una ampliació de la 
capacitat d’uns 2 gigawatts. Els inversors 
van sol·licitar aquesta capacitat addicional 
en pocs minuts. A part d’això, no s’està du-
ent a terme cap altra activitat significativa 
per ampliar l’ús d’aquesta tecnologia. La le-
gislació austríaca actual és un exemple molt 
clar que mostra la poca voluntat d’algunes 
legislatures d’ampliar l’ús de les energies re-
novables; en lloc de fomentar accions per 
assolir avenços reals, simulen fer esforços 
per endegar noves activitats més aparents 
que no pas efectives. Una llei de tarifes re-
gulades que prevegi un volum reduït d’ex-
pansió no és una llei redactada per ampliar 
l’ús de les energies renovables, sinó per 
restringir-lo o, fins i tot, per prevenir-ne 
l’expansió. 
Per altra part, una limitació pot tenir efec-
tes que distorsionin el mercat, atès que tots 
els productors d’energia volen connectar-
se a la xarxa de subministrament just abans 
d’arribar al límit per obtenir beneficis de 
compensació. Com indica l’estudi de casos 
espanyol, en aquestes condicions cap tec-
nologia no es pot desenvolupar d’una ma-
nera sostenible. 
En qualsevol nivell, un límit màxim posa fre 
a la construcció de fàbriques per produir 
sistemes d’energia renovables, ja que els 
inversors que invertirien el seu capital en 
aquest tipus d’instal·lacions creuen que el 
mercat no té probabilitats de créixer per-
què saben que l’expansió quedarà limitada 
i, per tant, no veuen factibles les noves in-
versions. 
Qualsevol legislatura que desitgi que els 
productors de tecnologia s’estableixin al 
seu país, doncs, ha d’evitar l’ús de qualsevol 
limitació del volum del mercat. 
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gar uns costos lleugerament més alts per a 
l’energia ecològica sempre que aquest aug-
ment repercutís en tots els usuaris d’una 
manera equitativa. De fet, relativament 
pocs usuaris han decidit contractar els ser-
veis d’un proveïdor d’energia verda perquè 
aquestes companyies solen ser més cares 
que les que ofereixen energia convencio-
nal. Per tant, molts usuaris creuen que, si 
és imprescindible pagar més per protegir 
el clima i introduir noves tecnologies al 
mercat, caldria compartir equitativament 
els costos addicionals i no deixar que uns 
quants usuaris especialment conscienciats 
sobre la importància de l’ecologia carreguin 
amb aquest pes. 
Els usuaris de la xarxa de subministrament 
d’energia han hagut d’assumir costos ad-
dicionals. A Alemanya, aquests costos van 
representar aproximadament uns 3,2 bili-
ons d’euros l’any 2008, segons el Ministeri 
Federal de Medi Ambient, Conservació de 
la Natura i Seguretat Nuclear. Aquesta xifra 
pot semblar elevada, però, en realitat, és 
una quantitat relativament modesta si es di-
videix entre tots els usuaris. Per exemple, el 
2007, a Alemanya un usuari domèstic mit-
jà pagava aproximadament uns 22 cèntims 
d’euro per quilowatt-hora. La part propor-
cional d’aquest preu deguda als costos addi-
cionals imposats per la Llei d’energies reno-
vables era només de 0,7 cèntims d’euro per 
quilowatt hora, equivalent a un augment de 
preu del 3,2%. A canvi, l’any 2008 al submi-
nistrament per als usuaris finals s’incloïa una 
mitjana del 15,1% d’energia procedent de 
fonts renovables. L’any següent, els costos 
addicionals imposats per la Llei d’energies 
renovables van ser aproximadament els 
mateixos que el 2007. Tot i que la produc-
ció d’energia verda ha augmentat signifi-
cativament, els costos addicionals no han 
crescut massa, ja que els costos de l’energia 
convencional també han pujat. 
Els costos addicionals relatius a la despe-
sa d’energia per a la introducció d’energies 
renovables tampoc no suposen una càrre-
ga excessiva per als usuaris. A Alemanya, el 
percentatge mitjà de costos de producció 
Exclusió del finançament de la com-
pensació amb ingressos fiscals
Quan una tarifa regulada es finança amb 
diners públics, els inversors no tenen cap 
paràmetre fiable per a les seves fàbriques 
i instal·lacions. Ningú no pot predir les 
decisions pressupostàries que prendrà el 
Govern durant els propers anys. El volum 
del mercat depèn, per tant, de decisions 
que pren el ministre d’economia. Per als 
inversors, aquesta situació no és una bona 
premissa per obtenir càlculs fiables sobre 
les instal·lacions de producció d’energia, 
amb la qual cosa solen decidir no invertir. 
A finals del 2008, es van aplicar restriccions 
estrictes sobre l’expansió de l’energia foto-
voltaica a Espanya, i la capacitat es va limitar 
a tan sols 500 gigawatts addicionals per al 
2009. El context d’aquesta decisió era el 
finançament parcial de la tarifa regulada a 
partir de la recaptació fiscal. L’Estat ja no 
disposava de prou recursos per continuar 
finançant l’èxit massiu que havia aconseguit 
aquesta tecnologia durant l’any anterior. A 
més a més, l’impacte de la crisi econòmica 
i el desig de retallar la despesa pública que 
se’n desprenia també hi van jugar un paper 
important. Els nivells excessivament alts de 
les tarifes regulades i la notícia que el mer-
cat es limitaria el 2009 van desencadenar 
un auge al mercat espanyol, i la capacitat va 
augmentar fins als 2,4 gigawatts el 2008. El 
finançament públic fou, així doncs, una de 
les causes de la limitació i la reducció con-
següent del mercat fotovoltaic espanyol. La 
perspectiva, per tant, és que la inversió en 
fàbriques fotovoltaiques a Espanya quedi 
quasi completament aturada l’any 2009.
Usuaris
Els usuaris s’han de fer càrrec de l’augment 
del cost de la tarifa regulada. Aquests cos-
tos addicionals es distribueixen d’una ma-
nera uniforme entre tots els usuaris i, com 
a resultat, el preu de l’energia ha augmentat 
lleugerament. 
A finals dels noranta, estudis realitzats a 
Alemanya van posar de manifest que els 
usuaris de la xarxa estaven disposats a pa-
..........
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l’expansió de les energies renovables, atès 
que un creixement ràpid d’aquest sector 
reduiria dràsticament els ingressos públics 
de la venda d’energia convencional.
Per tal d’aconseguir extreure oportunitats 
fins i tot davant d’aquesta resistència cal 
que les empreses que subministren energia 
també obtinguin una part dels beneficis de 
la tarifa regulada amb les seves inversions 
en energies renovables. D’aquesta manera, 
podran recuperar, com a mínim, una part 
de les capacitats de producció d’energia 
que estiguin perdent les seves empreses i, 
al mateix temps, obtenir beneficis generant 
la seva pròpia energia renovable. Tot i que 
la Llei d’energies renovables alemanya per-
met que els grans grups energètics partici-
pin d’aquesta manera des del 2000, fins ara 
han invertit ben poc en energies ecològi-
ques. Segurament, això es deu al percen-
tatge de rendibilitat, que volta un 5%. Els 
grans grups energètics estan acostumats a 
obtenir rendiments d’un 15% a un 20% o 
més. Per tant, no és d’estranyar que a Ale-
manya la part més significativa de la inver-
sió en energies renovables no correspongui 
als grans grups energètics, sinó sobretot a 
empreses privades que han invertit capital 
privat en nombrosos sistemes propietat 
dels ciutadans. Tanmateix, les companyies 
financeres i els petits proveïdors d’energia, 
com els serveis municipals amb una visió 
més avançada, també han donat suport a 
l’auge de les energies renovables.  
Permetre que les empreses subministrado-
res d’energia es beneficiïn de la tarifa regu-
lada garantida també ha demostrat ser una 
mesura eficaç. Aquesta decisió es va pren-
dre abans del 2000. Mentrestant, fins i tot 
els grans grups energètics han reconegut 
que no poden cedir el mercat de les ener-
gies renovables als seus competidors de pe-
tita i mitjana escala. Consegüentment, han 
començat a fer els seus propis moviments 
invertint en energies renovables. 
Grups energètics
Els interessos dels grans grups energètics 
solen ser contraris al subministrament 
d’energies renovables a la xarxa. A Ale-
manya, els grans grups energètics en són 
enemics aferrissats, un punt de vista que 
no poden fer públic a les seves declaraci-
ons oficials però que segueix sent evident 
per la majoria d’accions que duen a terme. 
L’explicació d’aquest enfocament és força 
òbvia: més del 80% de la capacitat de pro-
ducció d’energia a Alemanya es troba en 
mans de quatre grans grups: E.ON, RWE, 
Vattenfall i EnBW. Aquestes societats gesti-
onen, sobretot, plantes que funcionen amb 
carbó i són perjudicials per al clima, a més 
de centrals nuclears, perilloses per al medi 
ambient. Si el percentatge de les energies 
renovables cresqués —per exemple, fins a 
un 50%—, una gran part d’aquestes cen-
trals perjudicials per al medi ambient s’hau-
rien de desmantellar. Aquest canvi reduiria 
els ingressos i els beneficis del grup o fins 
i tot els faria perdre diners. És per aquest 
motiu que estan intentant aturar de diver-
ses maneres el fort desenvolupament de la 
producció d’energia a partir de fonts reno-
vables. 
Però aquest cas no afecta únicament a Ale-
manya; de fet, és la principal amenaça per 
a la protecció del clima i la seguretat del 
subministrament d’energia renovable ar-
reu del món. Els directius dels grans grups 
energètics tenen un accés molt fàcil als ni-
vells més alts de la política i, per tant, sovint 
poden fer valer els seus interessos. Quan 
la persuasió no produeix els resultats espe-
rats, se sol recórrer a la corrupció perquè 
les coses segueixin funcionant de la manera 
més adequada. 
Però l’escenari encara és més problemàtic 
quan les empreses productores d’ener-
gia convencional són propietat estatal. La 
rendibilitat d’aquestes societats va a parar 
a les arques públiques. Per aquest motiu, 
els ministres d’economia se solen oposar a 
atribuïbles a l’energia és aproximadament 
d’un 5%. Així, si el preu de l’energia puja 
entorn d’un 3%, l’increment dels costos de 
producció serà bastant inferior a un 0,15%. 
Aquests costos addicionals moderats no són 
rellevants per a les despeses quotidianes de 
les empreses i es poden recuperar fàcilment 
aplicant mesures de conservació adequades.
Tanmateix, fins i tot els petits augments 
del preu de l’energia poden suposar una 
càrrega econòmica considerable per a les 
indústries que en fan servir grans quanti-
tats, com el sector de l’alumini, i, per tant, 
s’han de prendre seriosament. La clàusula 
per a situacions difícils de la Llei d’energies 
renovables permet reduir notablement la 
càrrega que pesa damunt de determinades 
indústries que consumeixen molta energia 
quan s’aproven costos addicionals. El 2009, 
per exemple, aquest sector només va haver 
d’afrontar un increment aproximat de 0,05 
cèntims d’euro per kWh.
Les indústries que empren grans quantitats 
d’energia es beneficien de diverses ma-
neres de la Llei d’energies renovables. En 
primer lloc, gràcies a l’efecte conegut amb 
el nom d’efecte de mèrit-ordre (merit-order 
effect), els preus de venda de l’energia a 
Alemanya ja són més baixos del que seri-
en per la quantitat d’energia renovable que 
se subministra a la xarxa. Aquest efecte es 
produeix, principalment, com a resultat de 
l’augment d’energia que es genera quan els 
vents bufen més intensament, sense que 
això impliqui cap cost de combustible. Així 
doncs, la indústria alemanya ja té un avan-
tatge competitiu respecte de les empreses 
en altres països. Malgrat aquest efecte, 
però, les societats alemanyes han de pagar 
uns costos transferits notablement més 
baixos que els usuaris domèstics. Un ter-
cer avantatge que sovint rep menys atenció 
de la que es mereix és que l’expansió de 
les energies renovables ha augmentat cla-
rament la facturació de les indústries que 
necessiten grans quantitats d’energia. Per 
exemple, el sector de l’energia eòlica ja 
és el segon comprador d’acer d’Alemanya, 
després del sector automobilístic. 
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Legislació 
Òbviament, l’assemblea legislativa que ela-
bora la llei de tarifes regulades ha de fer 
compatible i optimitzar els diferents crite-
ris, objectius i interessos. Els objectius de 
l’assemblea han d’estar guiats pels interes-
sos del bé comú i no pels interessos d’un 
petit grup de companyies. Els objectius 
següents es poden considerar importants 
per al bé comú en el context d’una llei de 
tarifes regulades: desenvolupament eco-
nòmic amb noves activitats comercials i 
garantia de subministrament energètic; cre-
ació de nous llocs de treball; suport per a 
les innovacions i la seva transformació en 
productes comercialitzables; reducció de la 
dependència de les importacions d’energia; 
seguretat dels subministraments energètics 
en el futur; desenvolupament d’accessos 
gratuïts a l’energia; protecció climàtica i eli-
minació d’emissions de CO
2
, i millora de la 
protecció local del medi ambient.   
Tots aquests objectius positius entren en 
conflicte amb els interessos dels produc-
tors d’energia convencional, que solen tenir 
un accés directe als responsables polítics 
dels parlaments i les administracions. Els 
parlamentaris solen estar menys coacci-
onats pels interessos dels lobbies que els 
membres del Govern. Un dels principis 
constitucionals acceptats per les societats 
democràtiques estableix que és el Parla-
ment qui redacta les lleis, i no el Govern.  
El fet que la Llei d’energies renovables ale-
manya fos introduïa al Parlament sense cap 
projecte de llei del Govern dóna una idea 
de la situació. De fet, aquesta llei va ser 
aprovada al Bundestag contra la resistència 
aferrissada del Ministre Federal d’Econo-
mia, Werner Müller, responsable d’aquest 
tema en aquell moment. Aquest exemple 
pot transmetre a altres parlaments el co-
ratge necessari per fer-se valer davant del 
lobby de la indústria energètica, fins i tot 
quan, com sol passar, els seus interessos 
troben un públic receptiu al mateix Govern.
Però un parlament s’ha de guiar també per 
altres criteris, com, per exemple, la reduc-
ció de la despesa pública, en cas que només 
es pugui aconseguir adquirint deute nou. 
Per tant, per al bé del propi parlament, cal 
garantir que aquesta legislació disposi de 
l’avantatge de la independència dels fons 
públics derivats dels ingressos fiscals, de la 
qual cosa ja hem parlat anteriorment.
A més a més, és important que els parla-
ments s’assegurin que les lleis que adopten 
tinguin continuïtat durant diversos anys. Les 
centrals d’energia renovable només poden 
tenir un impacte positiu en la protecció 
del clima si generen energia a llarg termini. 
Aquest punt s’ha aconseguit d’una manera 
molt eficaç aplicant una garantia de 20 anys 
per als pagaments de les tarifes regulades. 
L’alternativa de subsidis estatals represen-
taria, en primer lloc, un llast per als pres-
supostos públics i, en segon lloc, no oferiria 
cap garantia perquè les centrals d’energia 
renovables que rebessin els subsidis con-
tinuessin funcionant durant 20 anys. Tots 
aquests raonaments són consideracions 
importants que sovint es deixen de banda 
des de la perspectiva de la legislació.
Conservacionistes
Els grups conservacionistes defensen la 
conservació del medi ambient en el seu 
estat natural i s’esforcen per analitzar l’es-
calfament global i aplicar plans de protecció 
ambiental i conservació de la natura local. 
Aquests grups, per tant, mostren molt d’in-
terès en la introducció i aplicació de lleis 
de tarifes regulades, atès que representen 
l’opció més eficaç per a una protecció efec-
tiva del clima. Al mateix temps, els grups 
de conservació també tenen presents els 
objectius clàssics per a la conservació de la 
natura. 
Cal fer justícia amb la protecció de les es-
pècies, igual que amb la preservació de 
la qualitat de l’aire i la protecció del sòl i 
l’aigua. Normalment, les centrals d’energia 
..........
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Aprovació de les compensacions
Segons la Llei d’energies renovables, les 
aprovacions de les compensacions no 
les emet cap organisme públic, que no ho 
han de fer perquè la Llei estipula que els 
operadors de la xarxa estan obligats a pa-
gar una compensació. Mots operadors re-
quereixen un contracte de tarifes regulades 
com a condició prèvia per fer efectives les 
compensacions. Tanmateix, aquest proce-
diment va en contra de la Llei, que estableix 
que no és necessari formalitzar cap con-
tracte de tarifes regulades. L’assemblea le-
gislativa va aprovar aquesta disposició amb 
l’esmena de la Llei d’energies renovables del 
2004 perquè molts operadors de la xarxa 
havien abusat dels contractes per imposar 
condicions que beneficiaven els seus inte-
ressos però perjudicaven els drets conferits 
legalment als qui pretenien subministrar 
energia verda a la xarxa. L’aprovació de les 
compensacions, per tant, no és necessària, 
atès que la legislació ja estableix l’obligació 
d’abonar aquestes compensacions. 
A més a més, l’aprovació de les compensa-
cions no hauria de dependre de la decisió 
de l’operador de la xarxa de subministra-
ment, ja que els operadors podrien abusar 
del seu poder, per exemple, per protegir la 
posició de l’energia convencional. Els casos 
conflictius s’han de decidir als tribunals de 
conformitat amb la legislació vigent.
Aprovació de les connexions a la 
xarxa de subministrament
No hi ha cap requisit per obtenir l’apro-
vació de les autoritats per connectar una 
instal·lació d’energia renovable a la xarxa 
de subministrament perquè la Llei d’ener-
gies renovables estipula clarament que les 
connexions a la xarxa de subministraments 
d’energia renovable han de rebre un tracta-
ment privilegiat. Tanmateix, els operadors 
de la xarxa troben tot tipus d’arguments 
per intentar evitar una vegada i una altra la 
connexió a la xarxa de les centrals d’ener-
gia renovable. El centre de compensació 
esmentat més amunt ha estat creat sota 
la tutela del Govern Federal alemany per 
ajudar a aclarir qualsevol disputa. Sovint 
serveix per resoldre casos conflictius sen-
..........
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renovable contribueixen automàticament a 
assolir aquests objectius. Però també hi ha 
conflictes entre els diferents objectius, tot 
i que es poden resoldre. Per exemple, les 
centrals hidràuliques a gran escala s’haurien 
d’evitar si exigeixen la inundació de grans 
extensions de terra. En el cas de les cen-
trals hidràuliques de menors dimensions, 
cal tenir en compte els requisits de protec-
ció de les espècies, establint, per exemple, 
passos per als peixos. La preservació de la 
qualitat de l’aire és un objectiu important 
en les instal·lacions on les bioenergies se 
sotmeten a processos d’incineració. Cal 
evitar les emissions de partícules fines per-
judicials per a la salut i les emissions d’òxids 
de nitrogen i altres contaminants de l’aire 
habituals. Els mètodes utilitzats per conrear 
cultius per a les centrals energètiques hau-
rien de respectar criteris socials i ecològics 
—de la mateixa manera que la producció 
d’aliments. També cal evitar els monocultius 
que depenen de l’ús de pesticides, l’enginye-
ria genètica i els fertilitzants minerals nocius 
per al clima, que a vegades s’empren sense 
tenir en compte les normes internacionals 
de seguretat al lloc de treball. En resum, és 
fonamental que les lleis de tarifes regulades 
facin referència als criteris de sostenibilitat 
per a l’ús de les bioenergies.
Problemes amb els processos 
d’aprovació
Disposar d’un bon marc legal per a les in-
versions financeres —amb relació a la ren-
dibilitat esperada i l’accés privilegiat a les 
xarxes de subministrament d’energia— no 
és suficient. També cal eliminar els obsta-
cles que puguin dificultar les inversions en 
energies renovables. I els mètodes d’apro-
vació i concessió de llicències per a les cen-
trals d’energia renovable poden imposar 
obstacles insuperables. Cal tenir en compte 
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se haver de recórrer als tribunals i permet 
obtenir disposicions basades en el consens 
per a casos concrets amb la participació 
dels operadors de la xarxa i els productors 
d’energia ecològica.
En aquest cas també és fonamental que 
l’aprovació de les connexions a la xarxa de 
subministrament no depengui dels opera-
dors de la xarxa, atès que podrien abusar 
del seu poder, per exemple, per protegir 
la posició de la producció convencional 
d’energia. Si el centre de compensació no 
troba una solució per a les parts afectades, 
els casos conflictius s’han de decidir als tri-
bunals de conformitat amb la legislació vi-
gent.
Aprovació de la construcció de les 
instal·lacions
La construcció de les instal·lacions depèn 
d’un gran nombre d’especificacions de la llei 
de construcció i, per tant, les sol·licituds de 
llicències han de ser aprovades per organis-
mes públics. Les decisions han de tenir en 
compte molts instruments legals, com la llei 
sobre les emissions, que forneix normes per 
a les emissions a l’atmosfera i al medi aquà-
tic a les centrals on s’empren bioenergies 
que se sotmeten a processos d’incineració. 
Les mesures de control de la contamina-
ció acústica també s’han de tenir presents 
en el cas dels parcs eòlics, per exemple. A 
les centrals hidroelèctriques cal fer avalua-
cions de la conservació de la natura per a la 
protecció de les espècies, per exemple, per 
als peixos, o estudiar l’ús sostenible de les 
regions boscoses que s’explotin per obtenir 
fusta com a matèria primera. 
Els projectes que obtenen llicències d’obra 
també han de complir la legislació general 
corresponent. Per exemple, no es pot cons-
truir cap parc eòlic de grans dimensions al 
mig d’una zona urbanitzada. Per aquest mo-
tiu les centrals eòliques en zones fora de les 
àrees urbanitzades, que a Alemanya solen 
estar regulades amb una legislació molt exi-
gent en matèria de construcció, reben un 
tractament privilegiat.
La planificació espacial i el sistema de pla-
nificació són dos elements absolutament 
essencials per evitar el desenvolupament 
descontrolat. Però aquests procediments 
també es poden fer servir incorrectament 
per protegir els interessos de la producció 
d’energia convencional. Sovint les autoritats 
preveuen els desitjos dels productors con-
vencionals, seguint els interessos dels grups 
energètics i imposant uns criteris massa res-
trictius per a les llicències que han de conce-
dir, de manera que els criteris per aprovar les 
llicències d’obra s’acaben emprant més aviat 
per prevenir l’expansió de les energies reno-
vables que per fomentar-la.
Un exemple molt il·lustratiu és la conser-
vació de les aus als parcs eòlics. Evident-
ment, cal evitar la construcció de centrals 
d’energia eòlica en zones de conservació 
d’aus. Tanmateix, no és necessari tenir en 
compte el risc que les aus puguin ser col-
pejades en zones allunyades de les àrees 
de conservació, tal com han demostrat di-
versos estudis científics. No obstant això, 
aquest argument s’utilitza sovint com a 
pretext per rebutjar l’aprovació de parcs 
d’energia eòlica. Aquestes decisions negati-
ves a vegades són fruit del desig de protegir 
la producció convencional d’energia enfront 
de la competència no desitjada de les ener-
gies renovables. Hi ha una gran quantitat 
d’altres arguments que, en principi, són cor-
rectes, com ara la conservació del paisatge 
o la protecció contra la impermeabilització 
de la superfície del sòl, però que es poden 
aprofitar per obstruir el procés d’aprova-
ció. Per exemple, algunes autoritats de pla-
nificació es neguen a fornir llicències d’obra 
per als aerogeneradors amb l’argument 
que interfereixen amb la conservació del 
paisatge, però, en canvi, concedeixen per-
misos per a la construcció de mines de lignit 
a cel obert sense dubtar ni un instant, en-
cara que això impliqui que pobles sencers 
siguin engolits per les excavacions i es des-
trueixin grans extensions de camp. 
Algunes administracions i les corresponents 
autoritats subordinades empren el sistema 
de planificació com una eina per posar pals 
a les rodes a les energies renovables, si el 
seu objectiu polític és donar suport als pro-
ductors d’energia nuclear i fòssil. Els pro-
cediments de planificació són instruments 
que poden obstruir el procés si es fan servir 
d’aquesta manera. Una política de protec-
ció climàtica responsable és l’element que 
pot posar fi a aquest tipus d’explotació dels 
processos de planificació per part de les 
autoritats. 
Èxits de la Llei d’energies reno-
vables a Alemanya i perspectives 
internacionals
La Llei d’energies renovables alemanya ha 
estat significativament més eficaç del que 
ningú havia previst.
El 2000, per exemple, la Llei incloïa l’objec-
tiu de doblar el percentatge de demanda 
energètica satisfeta amb energies renova-
bles fins a un 12,5% el 2010. Aquest objec-
tiu es considerava poc realista i gairebé im-
possible. Però a finals del 2008, les energies 
renovables ja havien assolit una presència 
de mercat del 15,1%. Gràcies al creixement 
dinàmic aconseguit, a Alemanya podem 
continuar pressionant per assolir la conver-
sió total del subministrament energètic en 
energies renovables per al 2030. Qualse-
vol persona que dubti d’aquests objectius 
hauria de tenir presents les històries d’èxit 
industrial de l’ordinador portàtil, el telèfon 
mòbil i les pantalles planes. Aquestes indús-
tries van superar qualsevol expectativa al 
mercat mundial en menys de dues dècades. 
Per convertir els subministraments d’ener-
gia d’arreu del món en energies renovables 
en un període d’unes tres dècades, l’ener-
gia eòlica, fotovoltaica, geotèrmica, marina 
i de les bioenergies haurien d’aconseguir un 
creixement sostingut per sota dels percen-
tatges anunciats per aquestes indústries. 
En aquest sentit, el sector de l’energia 
eòlica ja està experimentant uns índexs 
dinàmics d’expansió que fins ara s’han infra-
valorat completament. Per exemple, l’any 
2002, l’Agència de l’Energia Internacional, 
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reducció de 9,2 bilions d’euros. Aquests dos 
elements per si sols ja sumen un total de 17 
bilions d’euros, la qual cosa significa que la 
despesa en energies renovables ha quedat 
més que amortitzada. A més, hi ha altres 
efectes, com un increment dels ingressos 
fiscals a través dels impostos locals d’acti-
vitat de les noves societats o l’estalvi dels 
costos dels plans de seguretat social gràcies 
a les noves oportunitats de feina, que no 
s’han tingut en compte a l’hora de calcular 
aquests percentatges. La Llei d’energies re-
novables alemanya demostra que l’ús de les 
energies renovables per intentar millorar la 
protecció del clima no té per què ser una 
despesa innecessària de recursos, ja que, 
avui dia, està aportant beneficis a les eco-
nomies nacionals. Si la protecció del clima 
s’intenta potenciar fomentant el desenvo-
lupament de les energies renovables, es 
poden obtenir molts altres beneficis eco-
nòmics, com el subministrament energètic 
procedent de fonts nacionals i independent 
de les costoses exportacions internacionals, 
i nous llocs de treball en una indústria nova 
i en creixement. 
2020, la capacitat de l’energia eòlica a tot 
el món augmentaria aproximadament uns 
100 GW. Però a finals del 2008 ja s’havia 
assolit un increment de 120 GW, i s’obser-
vava una tendència de creixement sostingut 
durant els següents anys. 
Hi ha qui acusa les energies renovables de 
causar despeses excessives a les economies 
nacionals. A Alemanya, tanmateix, les pro-
ves demostren que les energies renovables 
poden reduir amb eficàcia la càrrega dels 
costos econòmics que una societat ha de 
suportar. A més, en molts casos les ener-
gies renovables ja estan tenint un efecte 
positiu en els resultats microeconòmics. El 
2008, com hem esmentat abans, els cos-
tos addicionals de la producció d’energia 
amb relació a la Llei d’energies renovables 
representaven aproximadament uns 3,2 bi-
lions d’euros segons el Ministeri Federal de 
Medi Ambient, Conservació de la Natura 
i Seguretat Nuclear. Com a contraparti-
da, s’han estalviat bilions d’euros gràcies a 
l’efecte mèrit-ordre. 
L’ús d’energies renovables ja ha comportat 
uns estalvis significativament més elevats. 
A tall d’exemple, l’any 2008, Alemanya es 
va estalviar uns 7,8 bilions d’euros gràcies 
a la reducció de la quantitat adquirida de 
combustibles fòssils i nuclears. A més, l’es-
talvi de costos externs va representar una 
Percentatge d’energia renovable al consum brut d’electricitat
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•	Alta	 efectivitat	 (ràpida	 expansió	 de	 les	
energies renovables i àmplia reducció de 






•	Bones	 oportunitats,	 especialment,	 per	 a	
les petites i mitjanes empreses. 




cular, un enfocament de suport per a les 
sol·licituds de planificació. 
•	Programes	de	crèdit	i	garantia	que	faciliten	
l’obtenció de capital exterior.
Resum
L’expansió de les energies renovables és 
una tasca fonamental i indispensable per a 
la supervivència de la humanitat. 
La legislació que crea les bases econòmi-
ques per a les inversions emprant tarifes 
regulades ofereix molts avantatges per a la 
societat: protegeix activament el clima, as-
segura subministrament energètic amb re-
cursos nacionals, evita conflictes i guerres 
arrel de matèries primeres, protegeix el 
medi ambient local i fomenta la conserva-
ció de la natura, redueix la pobresa gràcies 
als nous llocs de treball creats i contribueix 
a fer front a la crisi econòmica. 
Els criteris que cal complir perquè un sis-
tema de tarifes regulades tingui èxit són:
•	El	 subministrament	 d’energia	 produïda	
en centrals d’energia renovable ha de 
tenir prioritat davant de l’energia proce-
dent d’altres fonts. 
•	Els	 nivells	 de	 compensació	 i	 els	 termi-
nis durant els quals s’ha de fer efectiva 
aquesta compensació han de garantir el 
funcionament econòmic de les centrals 
—no més, i sobretot, no menys.
•	Uns	 percentatges	 de	 reducció	 realistes	
han d’oferir incentius per disminuir els 
costos i evitar beneficis per ingressos 
inesperats.
•	Els	 costos	 del	 sistema	 han	 de	 recaure	
en els usuaris de la xarxa de subminis-
trament i les recaptacions tributàries no 
han de quedar afectades. 
•	Les	normes	 i	els	 reglaments	burocràtics	
s’han de reduir al mínim; en principi, els 
contractes de tarifa regulada no són ne-
cessaris. 
Avantatges dels sistemes de tarifes regu-
lades en comparació amb altres tipus de 
finançament:
•	Entorn	amb	un	alt	grau	de	seguretat	per	
a la planificació, fins i tot en èpoques de 
crisi.
•	Elevat	 nivell	 d’eficiència	 (costos	 baixos;	
costos de transacció reduïts i primes de 
seguretat).
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